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Anılarla 
Vehbi Koç
UZUN yıllar Vehbi Koç’la  yakın bir ortamda 
çalışan ve “Anılarımla Vehbi Koç” kitabını kaleme 
alan Can Kıraç’ta ölümünün 2. yıldönümünde Vehbi 
Koç’u yine bir anısıyla hatırlıyor:
7 Kasım 1995 günü Vehbi Koç’a aşağıdaki 
mektubu göndermiştim:
“Anılarımla Patronum Vehbi Koç adlı kitabımm 
piyasaya çıkışından bir ay sonra 10’uncu baskısı 
gerçekleşmiştir. Medyama ve okuyucuların hayal 
hikayenize gösterdikleri bu yakın ilgide, size 
duyulan hayranhğm derin izleri 
bulunmaktadır. Beni de üne kavuşturan 
bu yaymm gerçekleşmiş olmasından 
duyduğum mutluluğu belirtirken, size, 
kitabm 30 bininci sayısmı sunuyor ve 
ellerinizden öpüyorum. ”
Birkaç gün sonra Vehbi Bey beni 
telefonla aramış: “Seninle görüşmek 
istiyorum. Artık ünlü kişi olduğuna göre, 
buluşacağımız günü bana sen 
bildirirsin!” demişti. Bir 
akşamüstü,
Nakkaştepe’deki çalışma 
odasında Vehbi Bey 
bana kitapla ilgili 
eleştirilerini açıklamış, 
sonunda: “Kitap çok 
uzun olmuş, bunu 
herkes okumaz, 
kısaltarak 
yaymlanamaz mı?” 
diyerek görüş 
belirtmişti.
Bu öneriyi
benimsememiş olmama 
rağm en “Size bir taslak 
sunarım” vaadinde 
bulunmuştum. Böyle bir 
çalışmaya yönelmek için kendime bir “satır başlan” 
listesi tasarlamış ve Vehbi Koç’un hayatındaki 
önemli olaylan ortaya çıkaran bir not hazırlamıştım. 
Vehbi Bey’i etkilemesi için not'un başına: 
“Cumhuriyetin yorulmaz savaşçısı Vehbi Koç” diye 
yazmıştım. Bunu yazmamm bir amacı vardı Hikaye 
şöyle gelişmişti:
1970 yılı başında Koç Topluluğu içinde heyecan 
uyandıran sözümle ona cesur bir girişimde 
bulunmuştum! Vehbi Koç’a gönderdiğim bir yazı ile: 
Vehbi Koç’u ve kurm ayları Hulki Alisbah, Bernar 
Nahum, Ziya Bengü ve Lütfü Doruk’u Koç’un yorgun 
savaşçılan ilan etmiş, görevlerini artık genç 
kuşaklara devretmelerini önermiştim! Am a aradan 
yıllar geçmiş, sistem değişmemiş, Vehbi Koç ve 
arkadaşlan patronluklarmı sürdürmüşlerdi!..
1991 yılı sonunda emekli olup “Hayatın yeni 
sahiline” geçeceğimi açıkladığım zaman, Vehbi Koç, 
bana “Ne o? Sen de mi yorgun savaşçı oldun?” 
habrlatmasmı yapmış ve “Gerçek savaşçılar asla 
yorulmazlar!” diyerek, 20 yıl önce yaşanmış bir 
olayı unutmadığını kanıtlamıştı 1995 Kasım’ında 
Vehbi Koç’a sunduğum ve onun hayat hikayesini 
özetleyen notu Celal Sahir’in şu dizeleri ile 
tamamlamıştım:
“Başımla gönlümü edemedim eş 
Biri yüz yaşında biri yirm i beş 
Başım dedi dinlen gönlüm dedi koş 
Başım dedi durul gönlüm dedi coş ”
Vehbi Bey, her zaman olduğu g ib i okuduklarımı 
büyük bir dikkatle dinlemiş, gözlerini gözlerime 
dikerek şu değerlendirmeyi yapm ıştı
“90 yıllık bir hayatı iki sayfa içine sokmuşsun! 
Sana vur dediysem öldür demedim kil”
Bu beraberlik, benim, Vehbi Koç’la başbaşa 
yaptığım son toplantı olmuştu 
Artık, Vehbi Koç, Cumhuriyet’in yorulmaz bir 
savaşçısı olarak genç Türk işadamlarına örnek 
olmaya ve onlara yol göstermeye devam etmektedir.
4 Ekim 1993;
Vehbi Koç, 
Semahat Arsel 
ile Koç 
Ünlversitesi’nde.
Anadolu
akıncısı
Ölümünün ikinci yılında anılan Vehbi Koç’un vakıf ve 
organizasyonculuk yanı, en az sanayîcıTîgi kadar güçlüydü
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ÜRK İş  dünyasının duayeni 
Üehbi Koç’un aramızdan 
ayrılışından bu yana 2 yıl geçti. 
İki yılda Türkiye nereden nereye 
geldi..
Bu yıl Vehbi Bey’i bir başka yönüyle 
anmak istiyoruz. Vehbi Bey’in bir sanayici 
oluşu, hatta Türkiye Cumhuıiyeti’nin ilk 
sanayicisi oluşunu yinelemek artık bir 
özellik taşımıyor, çünkü bunu büyük 
küçük bilmeyen yok. Vehbi Bey’in bir 
teşkilat adamı, bir organizasyon, bir vakıf 
inşam oluşu, iş yaşamının ötesinde, 
sosyal yaşama da damgasını vurması 
açısından önem taşıyor. Onun kurduğu 
işleri bugün varisleri arkasından 
götürüyor, ancak Vehbi Bey’in bu yönünü 
geliştirmek, sivil toplum örgütlerinin 
önemine inanan hepimizin görevi.
İki büyük amaç
Vehbi Bey, sağlığında vakıf, eğitim, 
sağlık ve organizasyon çalışmalarında o 
denli uluslararasılaşıyor ki, bugün 
ölümünden iki yıl sonra bile kendisine 
verilen ödülleri almak için torunları İtalya 
yollarına düşüyor; adına ABD’nin ve 
dünyanın en ünlü üniversitelerinden 
Harvard’da kürsüler kuruluyor. Vehbi 
Bey’in bir avuç arkadaşıyla kurduğu 
İstanbul Sanayi Odası ve Türkiye 
Sanayici ve İşadamlan Demeği, TÜSİAD
halen onun koyduğu harçlar ve tuğlalar 
üstünde yükseliyor.
“Hayatımda elde edebildiğim başanyı 
Allah’a, yurduma, değerli çalışma 
arkadaşlarımın işbirliğine ve çalışma 
sevgime borçluydum. Kurduğumuz Koç 
Gmbu şirketleri gelişirken, kafamda iki 
büyük amaç olgunlaşmıştı. Bunların biri, 
uzun yıllar emeği şirketlerimizi süreklilik 
ve verimli çalışmayı sağlayacak şekilde 
yeniden düzenlemekti. Bu amaçla holding 
şirketimizi kurduk. İkinci amacım da 
sosyal hizmet ve bağışlarımızı 
kurumlaştırmak ve böylece bunların 
benden sonra da sürekliliğini sağlamaktı.
31 Mayıs 1986; Koç, Haydarpaşa Numune 
Hastanesi Trafik Kazalan ve 1. Basamak 
Tedavi Hizmetleri Tesisi açılış töreninde...
Bu ikinci amacım Vehbi Koç Vakfi’m 
kurduğum zaman gerçekleşti.”
Yukandaki cümleler, Vehbi Koç’un 
kendi yaşamım kaleme aldığı “Hayat 
Hikayem” adlı kitaptan alındı. Koç’un bu 
sözlerinden de anlaşılacağı gibi, onun için 
vakıfçılık en az sanayicilik kadar 
önemliydi. O nedenle 1949’da sosyal 
yardımlarını ancak bir vakıf kanalıyla 
topluma aktarabileceğine karar verdi. 
Ancak, vakfın kuruluşuna imkan veren 
kanunun çıkması, vakıf resmi senedi 
projesinin gerçekleşmesi için 20 yıl 
bekledi. 1969 yılında Vehbi Koç Vakfi’m 
kurdu. Kurduğu vakıflarla 80 bin den 
fazla öğrenci okuttu. Türk Eğitim Vakfi’m 
kurdu. ODTU’den Eskişehir 
Üniversitesi’ne, Robert Lisesi’nden 
Anadolu’daki çeşitli liselere kadar 
bağışlarda bulundu, okulların araç ve 
gereçlerini sağladı. 1988’de Özel Koç 
Lisesi’ni, 1993’te Koç Üniversitesini 
kurdu. Vehbi Koç ve Ankara 
Araştırmaları Merkezini restore ettirerek 
araştırma merkezi haline getirtti. Atatürk 
Kitaplığı’m, Sadberk Hanım Müzesini, 
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfi’m 
kurdu. 1950’de Ankara Üniversitesine 
bağışladığı Vehbi Koç Öğrenci Yurdu, 
Ankara Çocuk Hastanesi, Vehbi Koç Göz 
Bankası, kitaplıklar ve benzeri çalışmalar, 
onun bu alandaki gücünün, en az 
sanayideki gücü kadar büyük olduğunu 
göstermeye yetip de artıyor bile..
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